



Analysis of Errors in Katakana Characters of Students of 


































１年 ２年 ３年 計
A校   47   48   42 137
B校 122   81   90 293





㋻ニ ㋞フトクリーム ㋫ライパン ㋭ットケーキ ㋔ルガン ㋢レビ ㋰ササビ ㋒インナー ㋐イロン
㋥ュース ㋶ッコ ㋴ニホーム ㋧クタイ ㋨ート ㋡リー ㋛ーソー ㋱ロン ㋚ラダ
㋺ボット ㋣ランプ ㋕メラ ㋩ンガー ㋟イヤ ㋜ケート ㋗レヨン ㋬リコプター ㋪ーロー
㋝ーター ㋘ーキ ㋓プロン ㋤イフ ㋦ー ㋯ルク ㋲ップ ㋠ーズ ㋵ット















































































１年 ２年 ３年 全体
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
A　無回答 118 44.4 118 54.1 106 53.3 342 50.1
B　他のカタカナを書く   18   6.8   25 54.1   26 13.1   69 10.1
C　同音のひらがなを書く    ４   1.5    ２   1.0    ２   1.0    ８   1.2
D　鏡文字   24   9.0   10   4.5   12   6.0   46   6.7
E　字形の誤り 102 38.3   63 28.9   53 26.6 218 31.9
全誤答数 266 218 199 683















１年 ２年 ３年 全体
文字 合計 文字 合計 文字 合計 文字 合計
ヌ 18 ネ 10 ヌ ８ ヌ 35


























































人数 １年 ２年 ３年
３ ソ→ン・ゾ ン→ス ヌ→ム、ヲ、メの鏡文字
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表８「同じ音のひらがなを書いた」誤りの誤り内容
１年 ２年 ３年 全体











１年 ２年 ３年 全体
文字 合計 文字 合計 文字 合計 文字 合計
ヨ ９ ミ ４ ヨ ５ ヨ 18
コ ヨ ３ ミ ４ ミ 10
テ ３ テ メ ２ コ
ミ ム １ コ １ テ ４





























１年 ２年 ３年 全体
ツ 16 モ 15 シ 10 ツ 34
シ 13 シ 10 ツ ９ シ 33
ヒ ９ ツ ９ モ ６ モ 27
チ ８ ヒ ７ ヒ ５ ヒ 21
ア ７ セ ５ ミ ５ チ 12
ミ ６ チ ３ ア ２ セ 11
モ ６ ヤ ３ セ ２ ミ 11
ネ ５ ネ ２ テ ２ ア 10
セ ４ ヨ ２ オ １ ネ ７
テ ４ ア １ カ １ テ ６
ハ ４ カ １ ソ １ ヌ ４
ケ ３ ト １ チ １ ハ ４
ヌ ３ ム １ ナ １ メ ４
オ ２ メ １ ヌ １ ヤ ４
ソ ２ リ １ マ １ オ ３
ナ ２ ル １ メ １ ケ ３
マ ２ ヤ １ ソ ３
メ ２ ヨ １ ナ ３
サ １ ワ １ マ ３
リ １ ン １ ヨ ３
ロ １ カ ２







102 90 72 217











１年 ２年 ３年 全体
ヌ 23 モ 22 ツ 14 ヌ 46
ネ 23 シ 12 シ 13 ツ 43
ツ 18 ネ 12 ミ 13 ネ 43
チ 17 ツ 11 ヌ 12 モ 41
ミ 16 ヌ 11 モ 10 シ 39




誤答数 １年 ２年 ３年 全体
















































か た か な で
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